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pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
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PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK SOSIALISASI TERHADAP 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI VERBAL KLIEN MENARIK DIRI  
DI RSJD SURAKARTA 
 
Oleh : 
Dwi Wahyu Pangestu 
 
ABSTRAK 
Latar belakang: Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di Rumah 
Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, diperoleh informasi yang menyatakan bahwa di 
RSJD Surakarta sebelumnya telah melakukan berbagai macam terapi modalitas, 
salah satunya terapi aktivitas kelompok yang dilakukan dalam periode satu bulan 
sebanyak empat kali atau seminggu sekali tepatnya pada hari kamis. diperoleh data 
bahwa angka kejadian skizofrenia dengan jumlah 17.763. Skizofrenia hebefrenik 
2.105, paranoid 37, takterici 94, katatonik 243, residual 7.767, simplek 28, lainnya 
7489. Sedangkan angka kejadian skizofrenia pada tahun 2011 dengan jumlah 18.022. 
Skizofrenia hebefrenik 1.909, paranoid 407, takterici 110, katatonik 224, residual 
8.158, simplek 24, lainnya 7.190. Tujuan penelitianu ntuk mengetahui pengaruh 
terapi aktivitas kelompok sosialisasi terhadap kemampuan komunikasi verbal klien 
menarik diri di RSJD Surakarta pada kelompok sesudah diberikan perlakuan. Metode 
penelitian rancangan penelitian ini adalah praeksperimen dengan menggunakan 
rancangan Posttest Only Design. Populasi dalam penelitian ini pasien skizofernia 
yang berjumlah 211 orang berdasarkan rekam medik yang mengalami gangguan 
komunikasi verbal pada klien menarik diri. Sampel ditetapkan sebanyak 30 
responden dengan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dengan 
analisis deskriptif. Kesimpulan hasil Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi di RSJD 
Surakarta termasuk dalam kategori mempunyai kemampuan komunikasi verbal 
pasien skizofrenia dalam menarik diri, dan ada pengaruh terapi aktivitas kelompok 
sosialisasi (TAKS) terhadap kemampuan komunikasi verbal pasien skizofrenia 
menarik diri di RSJD Surakarta. 










EFFECT OF TREATMENT ACTIVITIES OF THE DISSEMINATION 
CAPABILITY CLIENT COMMUNICATION VERBAL SELF INTEREST  
IN RSJD SURAKARTA 
 
Oleh : 
Dwi Wahyu Pangestu 
ABSTRACT 
Background: Results of preliminary studies that have been conducted by researchers 
at the Regional Mental Hospital (RSJD) Surakarta, which states that information 
obtained in previous Surakarta RSJD has taken various therapeutic modalities, one 
group activity therapy conducted over a period of one month or four times a week 
once exactly on Thursday. data showed that the incidence of schizophrenia with the 
number 17 763. 2,105 hebefrenik Schizophrenia, paranoid 37, takterici 94, 243 
catatonic, residual 7,767, simplex 28, the other 7489. While the incidence of 
schizophrenia in 2011 with the number 18 022. 1,909 hebefrenik Schizophrenia, 
paranoid 407, takterici 110, 224 catatonic, residual 8158, simplex 24, the other 
7,190. Objective To determine the effect of therapy group socialization activity 
against the clients verbal communication skills in RSJD Surakarta withdrew after 
given treatment group. Methods research : The design of this study is to use design 
praeksperimen Posttest Only Design. The population in this study skizofernia 
totaling 211 patients based on medical records of people with impaired verbal 
communication on the client withdrew. Sample set of 30 respondents to the purposive 
sampling technique. The analytical tool used by descriptive analysis. Conclusions : 
Results of Therapeutic Activity Group Socialization in Surakarta RSJD have 
categorized verbal communication skills in schizophrenic patients withdrew , and no 
effect of treatment group socialization activities (syntax) of the verbal 
communication skills of schizophrenic patients withdrew at RSJD Surakarta. 
Keywords: Therapeutic activity of social groups, verbal communication skills, 
schizophrenia.
